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Abstract Method: The theme and the contents of study in the time and the process record which de-
scribed a junior student's process record were surveyed. Sample: 188 process records which the
nursing students described by clinical learning in psychiatric and mental health nursing. Result: 1)
'Self-reflection' was the main purpose for the student's use of process records throughout the clini-
cal learning. 2) 'Self-understanding' is obtained in the early stage of 8-day practice, while 'communi-
cation skills' were achieved in the middle and latter stage of it. 3) In the year-round clinical learn-
ing program, students who experienced psychiatry and mental health nursing early in the pro-
gram mainly obtained 'communication skills' through the process records, while those who experi-











キーワード A Report of Clinical Learning in Psychiatric and Mental Health Nursing, Among Junior Nurs-
ing Students.
精神看護学実習、プロセスレコード、自己洞察








A Report of Clinical Learning in Psychiatric and Mental Health Nursing Among Junior Nursing Students.





































































































































































































































































































２日目 ３３ １７．６ 前期 ７８ ４１．５
３日目 ３８ ２０．２
４日目 ３３ １７．６ 中期 ６６ ３５．１
５日目 ２７ １４．４















前 期 ３９（５０．０） １９（２４．４） ５（６．４） １５（１９．２）
（n＝７８）
中 期 ３５（５３．０） １５（２２．７） ５（７．６） １１（１６．７）
（n＝６６）















前 半 ２３（４１．１） １４（２５．０） １４（２５．０） ５（８．９）
（n＝５６）
中 間 ３９（５１．３） １６（２１．１） ４（５．３） １７（２２．４）
（n＝７６）














































振り返り 自己洞察 関係性 相互作用
n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
前 期 ３６（２７．３） ２３（１７．４） ２３（１７．４） ３１（２３．５） １９（１４．４）
（n＝１３２） ２４（１８．２） １２（９．１） ５（３．８） １８（１３．６）
中 期 ２４（２２．２） ２０（１８．５） ２８（２５．９） １６（１４．８） ２０（１８．５）
（n＝１０８） ８（７．４） １６（１４．８） ３（２．８） １７（１５．７）
後 期 １５（２２．４） １５（２２．４） １８（２６．９） １１（１６．４） ８（１１．９）







振り返り 自己洞察 関係性 相互作用
n（％） n（％） n（％） n（％） n（％）
前 期 １１（１４．６） １５（２０．０） ２６（３４．７） １４（１８．７） ９（１２．０）
（n＝７５） ４（５．３） ７（９．３） １（１．３） １４（１８．７）
中 期 ２４（２２．２） ２３（１８．９） ２７（２１．１） ２２（１７．２） １９（１４．８）
（n＝１２８） ２９（２２．７） ８（６．３） ３（２．３） ２０（１５．６）
後 期 ２７（２６．０） ２０（１９．２） １６（１５．４） ２２（２１．２） １９（１８．３）
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